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笥乍・論文題目
高度の尿管開放を伴へる先天
性勝胱畴形
胆嚢「チフス」性潰癌穿孔に
よる急性胆汁性腹膜炎の一例
「チフス」性腸潰癌穿孔によ
る急性汎発性腹膜炎手術患者
剖検例追加
潰揚を伴へる胃内柿結石手術
治験例
襄胞腎の外科的考察
昭10.1
手術
松村
損
昭15.10
昭15.11
忍
哲夫
昭16
哲夫
昭18.1
哲夫
録
昭18.2
哲夫
文男
哲夫
掲載誌名
東京医事新誌
根
小田
昭24.10
急性胃出血及び肺壊痘を伴へ
る口腔底蜂寓繊炎
昭24.11
哲夫
倬三
損
癌手術に於ける腰水の意義
重複腎孟輸尿管に見られた巨
大腎水腫兼巨大輸尿管水腫の
1例
慢性腎皮質結核に就て
附慢性腎結核知見補遺
急性胖臓炎と姻虫佛二回報
告)
所謂胃内姻虫症に対する疑義
蜘虫の肝内所在に就て
肝結石に就て
然痛性結節としてのGlomus
tumor (臨床講義)
寄生虫症の外科一仮面された
寄生虫疾患の二, 三・ー
常習性胆道内姻虫症の再確認
尿管移植術の一新法(Kerr
師d colby氏変法)
11旦道疾患と蜘虫
グレソツウ'ビー
ト
グレソツゲビ【
ト
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昭25.6
哲夫
巻号頁数
第2855号
11~14
8年9号
102~105
8年9号
106~112
昭25.6
哲夫
辰二
哲夫
日本消化機病学
会誌
来北医誌
昭25.9
昭26.3
哲夫
陽三
哲夫
洋治
哲夫
1局文
哲夫
東北医誌
昭26.4
実験医報
34巻1・号
26~32
27赤4号
437~439
27巻5号
498~499
28年325号
38~41
32巻1号
111~117
昭26.5
束北医誌
昭26.フ
昭26.フ
東北医誌
哲夫
昭26.10
翁;合、巨亙e学ど
慣
哲夫
昭26.10
日本医事新帳
板
福島
損
柿崎
慣
哲夫
32巻2号
141~147
6 巻20号
22~24
第1332号
フ~8
1欺2号
13~17
1巻2号
18~19
9巻3号
34~37
36巻3・号
1~6
第1406号
15~16
5巻5号
33~35
第261号
3~4
5巻7号
17~19
11巻4号
47~50
第1434号→
12~14
弘前医学
哲夫
高文
哲夫
長蔵
哲夫
弘前医学
医学
Wangensteen氏持統吸引装置
の改良
橋本氏病に就て(臨床講義)
医
臨床医学
学
日本人の上腹痛問題・一胃姻虫
症に関する松村教授の論文を
眺みてー
日本医事新報
手術
日本医事新報
医学通信
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昭 2 7 . 2
棋
秋 元
棋
昭 2 7 . 3
哲 夫
h そ
哲 夫
昭 2 8 . 2
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姻 虫 の 為 の 腹 痛
昭 2 8 . 4
慢
哲 夫
胆 道 内 炯 虫 症 の 頻 度
昭 2 8 . 8
横
哲 夫
上 腹 部 痛 と 胆 道 内 炯 虫 症
昭 2 8 . 1 0
棋
哲 夫
姻 虫 症 を ^ 心 と し て 見 た 日 本
人 加 石 症
外 科 的 黄 痘
寄 生 虫 性 肌 道 疾 患 の 外 科
胆 道 痛 の 診 断 に つ い て
昭 2 8 . 1 1
棋
哲 夫
棋
昭 2 9 . 6
哲 夫
臨 床 内 科 小 児 科
東 京 医 事 新 誌
日 木 医 師 会 雑 誌
日 本 臨 床 外 科 医
会 誌
治 療
日 本 医 事 新 報
綜 合 臨 床
様
哲 夫
昭 2 9 . フ
哲 夫
札 1
多 く 田
様
安 田
昭 2 9 . 9
寄 生 虫 性 胆 道 疾 忠 、 の 外 科
H 本 外 科 学 会 誌
( 宿 題 報 告 )
日 本 に 於 け る C h o l e c y s t o p a t h i e  臨 床 消 化 器 病 学
( c h o l e c y s t o  c h o l e d o c h o -
P 註 h i e の 提 唱 )
日 本 人 胆 石 症 と 職 業哲 夫
正 劣
哲 夫
正 男 他
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1 3 回 2 号
3 3 ~ 4 5
3 5 巻 2 号
5 1 ~ 5 6
第 1 5 1 1 号
1 9 ~ 2 4
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5 4 回 7 号
5 4 7 ~ 5 7 6
1 巻 7 号
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棋
安 田
昭 3 0 . 6
哲 夫
正 男 他
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日 本 人 胆 石 症 の 性 別 に 就 て の
再 検 討 一 附 胆 石 4 部 と に 関 す
る コ ル セ ッ ト 説 批 判 一
東 洋 毛 様 線 虫 の 寄 生 率 に 就 て
御 1 消 D  儁 旬 岡 村 中 学 生 に
於 け る 検 査 成 紅 0
所 謂 胆 姿 症 の 臨 床
癒 着 高 度 な 場 合 の 胆 淡 刎 出 術
移 動 盲 腸 症 の 外 科 診 断 学 上 の
位 匙
日 本 に お け る 胆 道 疾 患 の 特 質
と 十 二 指 腸 乳 頭 切 除 術
蚫 虫 症 に つ い て
棋
福 島
棋
小 野
棋
浦 上
楓
昭 3 0 . 8
哲 夫
高 文
哲 夫
艇 ・ ー
哲 夫
輝 彦
哲 夫
昭 3 0
昭 3 0 . 1 2
昭 3 1 . 1
慢 哲 夫
松 永 朕 雄
棋 哲 夫
鶴 田 健 之 助
棋 哲 夫
鶴 田 健 之 助
臨 床 消 化 器 病 学
肌 床 外 科
昭 3 1 . 2
昭 3 1 . 2
弘 前 医 学
2 巻 6 号
3 2 7 ~ 3 3 0
9 巻 7 号
1 ~ 5
昭 3 1
1 眞
鳴 海
損
鵬 管 の 端 々 吻 合 に 於 け る 理 論
的 場 内 切 除 方 法
所 謂 無 石 胆 褒 炎 の 廓 床 的 観 察
( 第 1 報 ) 症 状 及 び 肌 床 所 見
に つ い て
潰 揚 性 大 腸 炎 , 特 に そ の 外 科
的 療 法 に 就 て
上 腰 部 の 突 発 痛 ( 外 科 の 立 場
か ら )
肝 及 び 胆 道 の 手 術 に 必 要 な 検
査 法
治 療
哲 夫
弘 泰
哲 夫
手 術
5 巻 3 号
2 3 2 ~ 2 3 5
治 療
哲 夫
智 信
診 療
3 6 巻 1 0 号
1 ~ 1 0
9 巻 6 号
9 ~ 1 4
3 7 巻 6 号
1 2 ~ 2 0
8 巻 8 号
2 4 ~ 3 2
1 4 集
2 6 ~ 3 4
9 巻 1 2 号
1 ~ フ
4 巻 1 号
1 3 ~ 2 0
今 日 の 医 学
手 術
臨 床 消 化 器 病 学
臨 床 外 利
治 療
乎 術 特 集 号
手 術 に 必 要 な 検
査 法
Ⅱ 巻 2 号
1 ~ 1 1
3 8 巻 2  号
2 2 ~ 2 9
8 7 ~ 9 6
? ?
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昭31.3
昭31.4
損哲夫
鶴田健之助他
昭31.6
昭31.U
損哲夫
鶴田健之助他
模哲夫
浦上輝彦他
損哲夫
小野慶一
損哲夫
朝倉滋
棋哲夫
棋哲夫
昭31.Ⅱ
所網無石胆甕炎の臨床的観察
1¥術時所見及び術後胆管孫
影所見に就てのー,二の観察
所糊無石胆褒炎の臨床的観察臨床消化器病学
Ⅲ手術遠隔成纖
結腸移動症に対する結觸右半手術
切除術の適応と手技
筋電図学的に見た胃下垂バソ治捺
ドの効果
内利,,小児科に必要な脛道手懐床内科小児科
術の女m哉
日本に於ける胆道疾患に就て福島県医師会扱
Π本外科全淫寄生虫による外利的疾慰、
昭31
昭31.11
f】1イ31.12
1珊32.1
梗哲夫
対、賠嫉一郎
棋哲夫
昭32.2
除床消化器病学
昭32
棋
福島
肝及び皿道の出血
H召32.8
晢夫
高文他
内臓下垂症に対する新手術法
AbdominoP1給ty U喪成村わ
について
胆道疾患に対するフブーター
氏乳頭部分的切除術と乳顕部
の病理組織学的変化
寄生虫による肝・胆道の疾患棋
鳴海
4巻3号
20~23
昭32.12
哲夫
豆ムネ1、、
4y令4号・
9~12
10y令6 号
1~9
38巻11号
25~31
11巻12号
61~フフ
18巻11・号
3を
265~311
11巻13号
105~117
Ⅱ巻1'牙
1~9
ヨ召33.4
加道撮影による腰痛集団検診
からみた上腹部狛i捕慰、者の実
^、
胆麦碕型の臨床,特にそのレ
市良所見について
胸腔内腫癌と廻転問接撮影法
日本に於ける胆石症.問題一十
二指腸乳頭炎を'・ヤ心としてー
哲夫日本人胆道疾患と乳頭炎の問
八旦
哲夫開腹術後の排気困難,妓鵬
武彦
哲夫外科的見地からみた淡煽性大
生男他腸炎」y
哲夫胆道痛発生機序と病変
良己
哲夫恕性唖傷の化学療法(廓床講
光恵義)
哲夫十二指腸停滞症に関する1,
智信他 2の知見
哲夫日本人胆石症の特質について
哲夫
高文他
昭33.5
棋
昭33.6
哲夫
恕斬噛
哲夫
武彦他
哲夫
緜,1床外科
昭33.9
手術
昭33.10
損
臨床外科
昭33.12
棋
森
棋
安田
椣
伊藤
棋
根
佐藤
棋
E召34.3
医学シソポジウ 3Ⅱ~333
ム第13輯
Π担淡・胆道疾患」
日本医事新假第1738号
6~10
昭31.6
12巻2 'ケ
3~11
昭31.9
蹄,床放身挑泉
臨床放射線
治療
2巻12号
1~14
3巻4号
65~71
40巻 5 ・琴'
1~10
20巻7 号'
529~533
20巻Ⅱ号
1004~1007
13巻10号
5~13
9集
68~75
21巻3・号
231~239
4巻6号
1~8
外科
外科
臨床外科
外科Wf究の進歩
外科
畍,床放射線
日本の医学の
1959年
5巻
122~127
?、?
?
??
?? ??
昭 3 - 1 . 9
4
昭 3 、 1 . 9
昭 3 1 . 1 1
牒
Π 召 3 1 . 1 2
桓
1 酉 ' ヲ ミ
1 拠
伊 j 藤
1 眞
" 刀 3 1
哲 夫
回 虫 迷 入 と そ の 肌 床
鉤 虫 症 , 回 虫 症
横 隔 膜 下 骨 底 部 切 除 術 に つ い
て
胆 道 の 手 術
昭 3 5 . 2
哲 夫
良 己
哲 夫
昭 3 5 . 6
様
「 阿 」 1
慣
昭 3 5 . 8
哲 夫
広 信 他
哲 夫
昭 3 5 . 9
哲 夫模
渡 辺 明 他
棋 哲 夫
渡 部 昭
慢 哲 夫
盛 岡 敬 二
慢 哲 夫
三 浦 光 恵 他
糧 哲 夫
武 田 由 紀 夫
棋 哲 夫
小 野 慶 一
棋 哲 夫
老 人 胆 石 症 に つ い て
昭 3 5 . 9
十 二 指 腸 壁 筋 お よ び o d d i 氏 筋
部 の 活 動 屯 流 に つ い て
横 隔 膜 へ ル ニ ア の 晦 床 一 特 に
外 科 的 立 場 か ら ー
ビ リ グ ラ フ ィ ソ 胆 道 撮 影 と 注
射 速 度
経 胆 管 的 胆 道 撮 影 像 か ら 見 た
肌 道 の 機 能 的 態 度
各 種 肝 陣 害 と プ ロ ト 戸 ソ ビ ソ
値 の 変 動
急 性 胖 炎 の 外 科 的 治 療
十 二 指 鵬 乳 頭 部 手 術 を め ぐ る
2 , 3  の 闇 題
胆 汁 排 出 に 船 け る オ ッ ヂ 筋 の
機 能 的 独 立 性 に つ い て
内 臓 下 垂 症 に 関 す る 交 献 的 考
祭
寄 生 虫 に よ る 外 科 的 疾 慰 、 と 病
態 生 理
十 二 指 腸 乳 頭 炎
胆 道 手 術 に お け る 麻 酔 法
在 米 日 系 人 の 形 N 市 に つ い て
横 隔 膜 運 動 か ら み た 内 臓 下 垂
症 と そ の 治 療 効 果
外 科 的 立 場 か ら み た 癌 の 転 移
と 再 発
肝 内 胆 石 症 の 治 療
日 本 の 医 学 の
1 9 5 9 年
外 科
手 術
日 本 外 科 手 術 全
昭 3 5 . 9
昭 3 5 . 1 0
昭 3 6 . 2
2 巻
5 9 5 ~ 5 9 8
2 1 巻 Ⅱ 号
9 8 1 ~ 9 8 5
1 3 巻 1 1 号
1 ~ 9
8 巻
1 4 3 ~ 2 9 0
昭 3 6 . 5
1 : i
昭 3 6 . 6
老 年 病
綜 合 医 学
治 療
日 本 臨 床
外 科 治 療
臨 床 消 化 器 病 学
内 科
外 科
東 北 医 誌
消 化 器 病 の 臨 床
外 科 病 態 生 理 選
第 1 集
書
生 体 と 感 染
医 学 の あ ゆ み
手 術
慢 哲 夫
小 野 慶 ・ ー
慢 哲 夫
昭 3 6 . フ
昭 3 6 . 9
3 巻 7 号
2 8 ~ 3 5
1 7 巻 2 号
2 ' 1 ~ 2 8
ι 2 巻 6 号
1 1 ~ 2 4
1 8 巻 8 号
1 6 ~ 2 5
3 巻 3 号
5 5 ~ 6 1
8 巻 9 号
3 3 ~ 3 7
6 泳 3 号
5 9 ~ 6 ^ 1
2 2 繰 1 0 号
5 8 ~ 7 3
6 3 巻 1 , 2  号
3 6 ~ 1 8
3 望 令 5 号
4 ~ 2 2
Π 召 3 6 . 1 0
様
昭 3 6 . 1 1
哲 夫
Π 召 3 6 . 1 2
哲 夫
光 恵
哲 夫
1 4 夫
昭 3 7 . 3
昭 3 7 . 3
昭 3 7 . 4
横
哲 夫
櫻
元 木
慣
哲 夫
日 本 医 事 新 報
哲 夫
良 一
哲 夫
胆 汁 瘻 と } 悴 液 瘻 に つ い て
潰 揚 性 大 腸 炎 の 外 科 的 治 療
治 療
臨 床 と 研 究
癌 の 臨 床
5 6 ~ 1 0 0
3 8 巻 5 号
1 9 8 ~ 1 9 9
1 5 巻 9 号
3 2 ~ 4 0
帰 巻 1 0 号
9 7 ~ 9 9
3 8 巻 1 1 号
7 5 ~ 7 9
7  巻 1 1 . 1 2 号
6 4 2 ~ 6 1 8
5 0 巻 3 号
1 2 9 ~ 1 3 7
4 巻 3 号
2 5 ~ 3 1
第 1 9 8 1 号
1 1 5
診 断 と 治 療
外 科 診 療
? ? ? ? ?
?
? ?
昭37.4
昭37.4
根
昭37.5
哲夫胆汁内β一旦IUC山つnidase活性外科棋
隆他とビリルビソ石灰沈着過程に松代
哲夫他頭部外傷
昭37.5
昭37.5
1掘
小野
損
佐藤
倶
検
関する研究
哲夫腹腔成形術(腹成式)の遠隔
慶・一他成念鄭こついて
哲夫胖捌出術
Ha37.5
昭37.6
寿雄
哲夫他胆道疾患について(座談会)
哲夫腺部外科領域に船けるキモプ
シソ療法
昭37.フ
昭37.8
棋
柿崎
櫻
昭37.8
哲夫
光恵
哲夫
五郎
哲夫
日本医事新報
昭37.9
吻合病について
昭37.9
損哲夫
小野寺隆一
棋哲夫他
肝,胆道,胖疾患と手術適応内科
昭37.9
手術
5
第1982号
3~15
24巻4号
16~20
日本に於ける胆石症の現況
昭37.11
外科
損
佐藤
棋
問島
根
怪部
内胆汁瘻
昭37.11
外科
東北医誌
哲夫
寿雄
哲夫
進他
哲夫
克己
哲夫
克己他
哲夫
進他
哲夫他
内臓下垂症
昭37.12
16巻5号
356~366
別巻5号
37~49
24巻5号
87~100
65巻5・号
512~513
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91~97
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第2000号
17~22
17巻8号
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1~13
21巻10号
50~68
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近 側 冑 切 除 術 式 の 検 討 一 特
に 鬮 門 成 形 術 の 必 要 性 に つ
い て ー
由 色 胆 " に つ い て の 検 討
1 1 召 4 1 . 1
検
柿 崎
損
佐 膿
お し
1 6 巻 4 号
7 5 6 ~ 7 6 2
2 7 巻 Ⅱ 号
1 ~ 1 1
2 7 巻 1 1 号
3 1 ~ 4 0
4 7 巻 1 0 号
1 3 ~ 2 8
1 3 巻 5 号
1 ~ 8
4 7 巻 1 1 号
1 0 5 ~ 1 1 1
5 3 巻 1 2 号
4 0 ~ 4 7
2 7 巻 1 3 号
4 0 ~ 4 6
2 0 巻 1 号
4 5 ~ 5 1
治
科
斗 蔀 ヲ ミ
五 郎 他
哲 夫
ヲ 子 雄
哲 夫
" 刀  1 1
外 科 治 療
療
" 7 1  H  . 2
2
治
1 塀 4 1 . 2
櫻
佐 藤
様
イ 左 磁 f
損
イ 左 ル 女
肝 切 除 術 ② 左 葉 領 域 の 切 除 術
潰 揚 件 大 腸 炎 の 外 科 療 法
療
診 断 と 治 療
哲 夫
好 雄 他
1 苛 夫
三 " 准
1 ξ 夫
寿 雄 他
哲 夫
厳 他
哲 夫
丈 夫 他
哲 夫
哲 夫
寿 雄
哲 夫
常 男 他
哲 夫
寿 雄
昭 1 1 . 2
外
昭 4 1 . 3
胖 麗 胞 の 眺 床 一 と く に そ の
成 因 を 小 心 と し て ー
肝 切 除 術 ③ 右 柴 領 域 の 切 除 術
剖 1 剣 列 を め ぐ っ て 一 除 床 病
理 村 議 会 記 録 一 症 例  1 8 4
B a n t i  症 候 群
冑 掘 誤 診 例 の 検 討 一 外 科 的
立 場 か ら ー
家 力 剣 生 結 腸 六 り ポ ー ジ ス を
中 心 と し て
胃 癌 手 術 療 法 の 現 況
肝 切 除 術 ④ 非 定 型 的 肝 切 除 術
剛 門 保 存 臂 切 除 術 の 手 術 手 技
肝 包 虫 症 の 手 術
科
手
" g 、 1 1 . 3
様
山 口
慢
佐 藤
棋
1 ホ j
治
1 1 召 、 1 1 . 3
療
外 科
B 本 医 事 新 帆
Π 召 、 1 1 . 3
1 ] 召 1 1 . 、 1
棋
佐 藤
1 拠
由 ' 1
1 ヨ ,
佐 藤
、 1 8 巻  1  号
1 0 8 ~ 1 1 2
2 8 巻 1 号
3 7 ~ 4 2
第 2 1 7 5 号 ・
1 5 1
2 8 巻 2  号
1 1 2 ~ 1 2 3
2 8 巻 2  号
1 8 1 ~ 1 8 5
2 1 巻 2 ・ 号
4 0 7 ~ 4 1 9
外 科
外 利
最 新 医 学
診 断 と 治 療
治 療
日 本 癌 治 療 学
会 誌
外 科
5 4 巻 2 号
1 3 9 ~ 1 ' 1 7
4 8 巻 3 号
1 2 7 ~ 1 3 4
1 巻 1 号
7 0 ~ 7 3
2 8 巻 3 号
2 8 6 ~ 2 9 4
2 0 巻 3 号
1 6 9 ~ 1 7 3
2 8 巻 4  号 '
3 9 1 ~ 3 9 8
手 術
外 科
? ??
?
?
昭41.4
nP41
昭'11.5
様
由鳥
慢
須田
棋
吉田
棋
佐藤
損
11召a.5
哲夫術後逆流性食道炎
常男他
哲夫黄痘と出血傾向
宛夫他
哲夫小腸癌に関する問題点
弘一
哲夫肝膿甥の手術
寿雄
哲大臂下垂症の外科療法
哲夫臂切除に関する諸闇題とそ
常男他の検村
哲夫胆護描と朋石症の鑑別
巌一外科方画一
哲夫朏汁瘻の手術
寿雄
哲夫胖石症の手術
寿雄
哲夫結川""再兆例を中心として
克己イ也
哲夫潰癌性大腸炎に苅する各神
常男他外科療法についての吟味
哲夫平滑筋筋電図の基礎と臨床
泰一1毓修
哲夫胆褒摘出と肌管拡張
Π召41.5
"a・11.6
昭'11.6
11/・J↓1.6
"乙↓1.フ
櫻
山口
棋
佐藤
棋
佐藤
昭11.フ
11刀41.フ
除床外利
Ⅱ刀41.フ
外科診療
1
軽部
f侶'11.フ
治
11
1]H41.8
タ1、科
21巻4 号・
↓7~56
8光4号
8~1、ι
48豫5号
129~13↓
28ヅ令6 号
606~612
第2195号
123
20を6号
、125~111
21巻6 弓
8-1~9』
28メーファ・
フ-12~フ'16
28)染8 ξ}
825~829
、18巻 7 ・号
1↓9~156
15巻 1ヲ
、12~51
療
11/J41.9
円木除町新桜
昭11.9
予
検
山口
検
佐藤
棋
山口
棋
佐藤
棋
佐ル兵
棋
佐藤
棋
柿崎
櫻
H1111.9
H 本 f'、1、床
1'j
哲夫
膨t
哲夫
丈夫
哲夫
巌他
哲夫
丈夫他
哲夫
寿雄他
哲夫
寿雄他
哲夫
五郎他
哲夫
1{P 、11
外
服獲炎(外科)
If刀 11
9
外
利
肌石の畍,床的分類
昭11.9
9
治
科
再発胃癌の外科的繚法一全
国集計成栽を中心に
肝ヂストマ症の胆道沈絲潦
法
急、性胖炎の外科
慢性胖炎に対する1悴管,空
膿側々吻合袮孔こついて
巨大肺結石を仟なった胖掘
の一例
逝走胆嚢の診断と治療f唱.11.10
外科治療
み妥
昭・11.11
金原出版
株式会社
日本医事斬級
1唱↓1.H
昭11.12
診断と治療
棋
間島
櫻
佐藤
棋
佐藤
冶
哲夫
進他
哲夫
寿雄
哲夫
丈夫
綜合酬床
外科治療
第2202牙
110
5-1ヅ令 8 ・牙
111~1-19
48巻9号
133~138
15巻 3 号・
262~270
5-1巻 9 号
121~123
15巻9'号
1330~1337
15巻9牙
1368~137↓
15巻9号
1100~1103
第2215号'
172
、18巻11・弓
113~1-17
20巻11号
909~920
15巻12号
1980~1992
療
澂傷性大鵬炎か大場結核か
,1分1断と治旅
良性胆管狄窄に刈する胆道
再建術
胆汁1人]β一glucuronidase の
偕'床的意義
綜介甑床
綜合W'床
綜介臨床
日本送那新桜
療
袮i
?
??
??
?
、??
?????
昭 Ⅱ . 1 2
1 2
昭  1 2 . 1
1 拠
7 卦 ; j 卯 、
模
仏 モ i x
f 1 召 ↓ 2 . 1
、 1 雪 j 1 ミ
侠 治
老 t 夫
河 雄
1 1 1 昇 、 1 2 . 1
肱 ミ
筬 福
Π 目  1 2
仙 枇 傾 斜 角 ( 慣 ) か ら み た 内
舳 卞 垂 症
胖 頭 十 二 指 腸 切 除 術 に お け
る 2 , 3 の 問 題 点 一 と く に
手 術 手 技 を 中 心 と し て ー
ホ 昂 1 ! リ 品 Ⅷ 媛 癌 を 併 発 し た 多
発 性 全 ネ 古 陽 憩 室 症 を 中 心 と
し て
胆 石 症 に お け る 浩 影 陰 性 例
へ の 対 策
以 の 芳 へ 方 一 慢 性 胆 喪 炎 か
( 外 科 の 立 場 か ら )
塩 化 べ ソ ザ ル コ ニ ウ / 、 の 外
科 的 応 用
腰 部 肺 霜 ( 外 科 領 域 )
" 召 ↓ 2 . 2
1 斤 j 共
哲 彦 他
1
様 哲 夫
波 辺 仰 太 鄭
様 哲 大
Ⅱ 1 1  1 2 . 2
昭  1 2 . 3
イ 左 引 ÷
棋
宗 鳶 〒
1 1 区
閥 島
様
佳 1 ' 鳥
昭 ↓ 2 . 3
, 斤 j l 、 C
大 夫 他
' 斯 夫
洋 ・ 一 他
哲 夫
進
1 4 j 1 ミ
常 屶 他
治
1 唱  1 2 . 3
手
療
! 塀  1 2 . 3
, 行
昭 、 1 2 .  1
早 川 臂 摘 の 新 し い 規 準 と そ
の 手 術 成 綴
蛋 白 漏 出 性 胃 腸 症 一 回 腸 潰
甥 を と も な っ ナ と  l n t e s t i n a l
I y m p h a n g i e c t a s i a  を 「 1 - 1 , D  と
し て ー
外 科 か ら 見 た 潰 傷 性 大 腸 炎
治
1 拠
由 鳥
慣
4 8 巻 1 2 号
6 3 ~ 6 9
2 1 巻 1 号
H ~ 5 3
Π 仔 、 1 2 . 4
1 」 6 ~ ' 1 5 7
1 6 巻 6 号
1 ~ 1 0
療
哲 ジ C
常 ' " }
哲 夫
新 薬 と 治 療
日 木 医 亦 新 帳
昭 1 2 . 』
桓
間 島
様
佐 藤
棋
1 9 巻 1 ・ 号
1 ^ 1 0 ~ 1 1 5
1 ξ 夫
進 他
哲 夫
寿 雄
哲 夫
川 勺 2 . 5
1 旧 石 症
Π 1 1 1 2 . 5
9 5 写
1 9 ~ 2 6
第 2 2 2 S 号
1 6 3
2 9 巻 2  号
1 6 7 ~ 1 7 6
1 9 巻 2  号
7 5 ~ 8 6
1 6 巻  3  ・ 弓 '
6 0 ~ 6 8
↓ 3 y R 3  写
1 2 5 ~ 1 3 3
科
転 移 の 臓 器 特 異 性 一 胃 癌 一
副 將 の 手 術
外 科 治 療
昭 、 1 2 . 5
療
1 呉
鈴 木
棋
由 鳥
棋
治
[ 1 Π 、 1 2 . 5
哲 夫
範 美 他
1 4 ' プ ミ
常 屶 他
哲 夫
肝 , 胆 道 疾 患 の 社 会 複 帰 と
予 後 特 別 発 言 : 胆 道 疾 患
の 社 会 役 昂 と 予 後
良 性 胆 道 疾 恕 、 に 対 す る 乳 頭
部 成 形 術 の 適 応 と 手 技
正 常 胃 の 運 動 機 能 ( そ の ー )
療
Π 召 ・ 1 2 . 6
現 代 医 学
慢
1 唱 ' 1 2 . 6
か ら だ の 科 学
摘 の 際 床
哲 夫
「 昭 ' 1 2 . フ
下 部 食 道 ・ 噴 門 癌 の 手 術 術 式
哲 夫
寿 雄
2 S 巻 3  ・ 弓 '
3 9 ~ 5 0
5 5 巻 7 ・ 号
4 2 ~ 5 0
外
I J 巻 2  ・ 琴 '
3 3 7 ~ 3 1 3
1 - 1 昇
1 6 ~ 2 2
1 3 巻 4  ・ 弓 '
2 0 8 ~ 2 1 7
2 9 巻 5  号
1 6 2 ~ 、 1 6 8
6 4 巻 4 号
2 7 6 ~ 2 7 フ
棋
胖 臓 外 科 の 現 況
日 本 消 化 器 病
e } 左 釜 さ 徐 北 え 吉 、
臨 床 外 科
科
柧
由 ' t 司
哲 夫 他
総 胆 管 空 腸 Ⅷ 1 々 吻 合 術 に つ
い て ー と く に 肝 内 胆 石 症 の
治 擬 を 中 心 と し て ー
ツ ソ ポ ジ ウ ノ 、 肝 内 服 石 症
哲 夫
常 男 他
治
潰 傷 性 大 腸 炎 に 対 す る 外 科
治 療 の 現 況 一 J 持 に 紅 門 括 約
筋 t 品 存 手 術 に つ い て ー
日 本 癌 治 療
弐 丘 4 さ 需 志
日 本 医 師 会 医 学
講 座 昭 和 ・ n 年 度
外 科 治 療
療
2 2 ヅ 会  5
3 9 ~
4 9 巻 5  号
1 - 1 6 ~ 1 5 0
2 劃 会 2 ・ 号
1 6 7
日 本 肌 床 外 科
医 学 △ 雑 誌
診 断 と 治 療
? ?
? ?
?
?
? ?
? 、
「珊12.フ
Π召、12.フ
昭12.フ
棋
関根
楳
由鳥
様
昭12.フ
哲夫
毅
哲夫
常男他
哲夫
昭12.8
幽円保存胃切除術
正常胃の運動機能(その2)
11召12.8
机
由鳥
楳
佐藤
1]11・12.8
哲夫
常男他
哲夫
寿雄他
14三1
常男他
哲夫
胆喪寸但管手術のこつ
昭、12.8
↓
白上!、
1拠
出血を主徴とする大腸疾患
一外科方面からー
舮3炎の病像におよぼす食創
の影纓について
束北大学第一外科教室50年
間におけるイレウスの"何多
雌治性胃潰揚に対する生理
的胃切除法
内臓下爪症の外科的治療
胃支配判]経と運動(その 1)
教室における胆石症の変遥
と妓近における手術成裁に
ついて
胆石の成因論
昭42.9
昭42.10
慢
外科診療
横
肉'鳥
損
松代
1眞
佐藤
損
イ左ル弁
棋
白鳥
棋
柿崎
昭42.10
哲夫
治
昭12.10
哲夫
常男他
哲夫
隆他
日本外科学会
雑誌
日本大腸紅門
病学会雑誌
最新医学
療
昭↓2.11
13
9巻7号
36~16
49巻7号
143~149
能回7号
913~920
21巻1号
11~16
22巻8号
1821~1830
↓9巻8号
23~33
2巻8号
50~57
【梠↓2.12
哲夫
丈夫他
哲夫
寿雄
哲夫
常男他
哲夫
五郎他
f畷42.12
治
昭・13.1
胆裳刷出術における問題点
胃支配1申経と運動(その2)
F四
N
療
と腸
昭'13.1
棋
松代
心1
佐藤
1眞
臨床外科全書4.1
腰部外科①
治療
昭43.1
哲夫
隆他
哲夫
丈夫他
哲夫他
慢性胖炎の外科的治ぎ壬一と
Uこ胖管・空腸側々吻合術
を中心としてー
老人胆石症と手術適応
治
昭↓3.1
療
棋
間島
1眞
昭、13.1
外科治療
日本医事新報
105~128
49巻9号
143~149
49巻10号
25~37
肝内胆石症における諸問題
哲夫
進他
哲夫
常男他
1ξ夫
寿雄他
哲夫
常男他
昭43.3
癌治療の現在と将来一胃癌
手術の現況と将来一
再び早剣胃癌について
治
棋
佐藤
机
e e・
"召43.4
17巻4号
398~408
第2268号
3~8
49巻11号
141~1'17
25巻12号
35~1^1
療
日本臨床
病態時における胃運動機能
外科診療
日本に於ける胖臓外科につ
いて
照門成形術(pyloro-P]asty)
と幽r'n万切断鄭付(pyloro-
myotomyXその 1)
胆裂の形態について櫻
根木
哲夫
猛他
癌の廓床
φ倚
9巻12号
16~22
22巻1号
55~67
1↓巻1号
65~68
50巻1号
17~25
50巻1号
133~142
17巻 1・号
156~167
50巻3号
149~156
療
綜合臨床
療
治 療
外科治療 18巻4号
367~369
??
??
1 瑶 4 3 . 、 1
1 4
川 1 4 3 . 4
f 「 召 4 3 . 1
横
佐 藤
根
" 弓 4 3 . 4
哲 夫
寿 雄 他
折 夫
1 1 召 4 3 . 5
1 掘
白 鳥
慢
関 根
慢
由 鳥
胖 癌 の 手 術 適 応
哲 夫
常 男 他
哲 夫
毅
打 夫
' 常 男 他
1 呪 4 3 . 5
胆 道 ジ ス キ ネ ジ ー の 問 題 点
" 主 と め 、 と 私 見
胃 の 食 物 の 愉 送 機 能
Π 召  1 3
田 十 1 3 . フ
6
棋
籏 福
慣
佐 藤
根
小 山
1 眞
白 鳥
キ 眞
由 " 鳥
様
佐 藤
様
由 鳥
様
中 村
( 醸 床 講 義 ) 外 科 学 の 講 義
の は じ め に
鬮 門 成 形 術 ( p y 1 ω ' o p l a s t y )
と 幽 円 筋 切 削 斯 村 ( p y l o r o -
m y o t o m y ) ( そ の 2  )
( 臨 床 誥 義 ) 消 化 性 潰 揚 と
外 利 ・ 的 治 療
( 侍 . 羽 薪 片 義 ) 黄 拍 と 外 科
昭 4 3 . フ
, 斥 夫
哲 彦 他
1 斤 夫
丈 夫 他
ヲ π 夫
1 斤 夫
常 男 他
, 斤 夫
常 男 他
哲 夫
寿 雄 他
哲 夫
常 男 他
哲 夫
尚 危 气 イ 也
Π ) 干 1 3 . フ
治
昭 4 3 . 8
治
療
昭 ι 3 . 8
タ H 牙 と シ , ツ ク
Π 召 4 3 . 9
療
と 腸
日 木 医 事 新 報
「 ジ ュ ニ ア 版 」
治 療
5 0 巻 4 号
5 3 ~ 6 1
5 0 巻 4 号
1 0 9 ~ 1 1 1
3  巻 4  号 ・
フ ~ 1 7
第 7 1 号 ・
1 2 ~ 1 5
5 0 巻 5 号
1 4 1 ~ 1 ' 1 9
渋 癌 性 大 鵬 炎
昭 ι 3 . 9
胃 に お け る 正 ・ 逆 蠣 動 の ぺ
ー ス メ ー カ ー に つ い て
良 性 胆 道 狄 完 症 の 手 術
昭 4 3 . 1 0
日 本 医 事 新 帳
「 ジ ュ ニ ア 版 」
日 木 医 事 新 報
「 ジ ュ ニ ア 版 」
災 害 医 学
各 種 W 切 除 後 の 残 胃 の 運 動
機 能 ( そ の  1 )
炭 触 石 灰 石 の 結 品 学 的 お よ
び 絲 繊 化 学 的 観 劣 写 一 と く に
胆 石 形 成 に お け る ノ 、 コ 多 糖
休 の 意 義 に つ い て ー
胖 頭 領 域 癌 に 対 す る 胖 頭 十
二 指 ル 1 切 除 術 の 手 術 成 菰 に
つ い て
わ れ わ れ の 行 な っ て い る 分
節 的 W  切 除 術  S e g n 〕 e n t a l
g a s t r e c t o m y の 手 術 手 技
将 種 W 切 除 後 の 残 晋 の 迩 動
機 能 ( そ の 2 )
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